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ไดศึกษาโครงสราง อันตรกิริยา สมบัติทางความรอนและการนําไฟฟาเชิงไอออนของสาร
อิเล็กโทรไลตระบบพอลิเมอรนาโนคอมโพสิทและระบบพอลิเมอรผสม โดยระบบที่สนใจในที่นี้
คื อ พ อ ลิ เ อ ท ธิ ลี น อ อ ก ไ ซ ด /เ ก ลื อ โ ซ เ ดี ย ม ไ ท โ อ ไ ซ ย า เ น ต / ม อน ต โ ม ริ ล โ ล ไ น ต 
((PEO)8NaSCN/MMT) และ พอลิเอทธิลีนออกไซด/เกลือโซเดียมไทโอไซยาเนต/พอลิไวนิลไพ
โรลิโดน ((PEO)8NaSCN/PVP) เมื่อ PEO NaSCN MMT และ PVP ทําหนาที่เปนพอลิเมอร
ตัวกลาง ประจุไอออน สารเติมแตงอนินทรียและสารเติมแตงพอลิเมอร ตามลําดับ งานวิจัยนี้เร่ิมจาก
การใช เทคนิคการจําลองแบบโมเลกุลดวยคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาโครงรูปพอลิเมอรโดยใชทฤษฎีไอ
โซเมอรเชิงโครงรูป (RIS)  จาก 2 วิธีที่ตางกันสําหรับการคํานวณหาพลังงานแตละโครงสรางของ 
PEO คือ semi-empirical (PM3) และ ab initio (HF-SCF และ MP2) สําหรับPVP จะเลือกวิธี
โมเลกูลารแมคคานิคสเนื่องจากมีขนาดโมเลกุลใหญ แบบจําลอง RIS ที่ไดสามารถทํานายคาคงที่
การคลัปปลิงของเอ็นเอ็มอารโปรตอนสเปกตรา ขนาดของโมเลกุลพอลิเมอร คาไดโพลโมเมนต 
และสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นกับอุณหภูมิไดสอดคลองกับผลการทดลองเปนอยางดี 
 ถัดไปเปนการศึกษาระบบอิเล็กโทรไลต P(EO)8NaSCN/yMMT ซ่ึงมีอัตราสวนโมลาร
ของ PEO:NaSCN คงที่ที่ 1:8 และ y มีคาตั้งแตรอยละ 0 ถึง 20 โดยน้ําหนักและระบบ 
P(EO)8NaSCN/PVP โดยมีอัตราสวน PVP/PEO ในชวง 0.2 ถึง 0.6 ตอหนวยมอนอเมอร 
จากนั้นไดศึกษาผลของการเติมเกลือ ดินเหนียวและสารเติมแตงพอลิเมอรตอโครงสรางและสมบัติ
ของวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตโดยใชเทคนิคเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) ดิฟเฟอเรนเชียล
สแกนนิงคาลอริมิเตอร (DSC) ฟูเรียรแทรนสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FT-IR) กลอง
จุลทรรศแสงโพลาไรซ (POM) และการวิเคราะหคาการนําไฟฟา (Impedance Analyzer) จากผล
ของ DSC และ XRD พบวารอยละความเปนผลึกของพอลิเมอรลดลงเมื่อเติมดินเหนียวลงไป 
นอกจากนี้ไดศึกษาจลนพลศาสตรของกลไกในการตกผลึกระบบ PEO/MMT โดยวิธีไอโซเทอร
มอลและนอนไอโซเทอรมอล สวนการศึกษาการเกิดสารเชิงซอนระหวางเกลือกับพอลิเมอรนั้น
พบวาเกิดแถบการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดใหมขึ้นซึ่งจะไมพบใน PEO และยังพบวาการสั่นของ
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PEO/PVP/CLAY/NASCN/POLYMER NANOCOMPOSITE/RIS MODEL 
 
The structure, interaction, thermal behavior and ionic conductivity of polymer 
nanocomposite and blend electrolytes were studied. The system of interest were 
P(EO)8NaSCN/MMT and P(EO)8NaSCN/PVP at various MMT and  PVP content, 
where PEO (Polyethylene oxide), NaSCN (Sodium thiocyanate), MMT 
(Montmorillonite) and PVP (Polyvinyl pyrrolidone) act as polymer hosts, ionic 
charge, inorganic and polymer filler, respectively. This work started from the 
computational molecular modeling of polymer conformation based on Rotational 
Isomeric State (RIS) model using two different approaches. For PEO, conformational 
energies were estimated from both semi-empirical (PM3) and ab initio (HF-SCF and 
MP2) electronic structure calculation. In stead, due to large molecular size, force field 
based Molecular Mechanics (MM) method was employed for PVP. These RIS models 
predicted NMR coupling constants, chain dimensions, dipole moments, and 
temperature coefficients in reasonable agreement with experiments.  
Next, the P(EO)8NaSCN/yMMT system, where the molar ratio of PEO:NaSCN 
was fixed at 1:8 and y varied from 0 to 20 wt%, and P(EO)8NaSCN/PVP, where 
PVP/PEO varied from 0.20 to 0.60 repeating unit were investigated. X-Ray 

